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PALABRAS CLAVES:  
 
El proyecto surge ante la necesidad de la falta de espacios modernos y 
tecnológicos para ciudad de Bogotá como capital de nuestro país, encontramos 
muchos lugares edificios para encuentros de desarrollo económico pero no un 
proyecto con la capacidad de lograr acoger a ciudadanos empresarios logrando 































































darles una mayor globalización a nivel tecnológico para el desarrollo de eventos 
de grandes magnitudes.  
Tomamos como pregunta base, ¿Cómo lograr incluir en la ciudad de Bogotá un 
elemento arquitectónico que logre impulsar el sector empresarial a nivel 
tecnológico? Para el desarrollo de nuestro proyecto necesitamos lograr encontrar 
la mayor información de centros de negocios hoy en día en el mundo para lograr 
así llevar a cabo un la ciudad de Bogotá un escenario q logre cumplir con lo que 
se necesita hoy en día a nivel mundial. 
Se tienen en cuenta el desarrollo de la ciudad y el enfoque global que queremos 
darle a nuestro proyecto debemos ver que Bogotá  acoge con cierta eficacia una 
multiplicidad de formas de vida, de estructuras organizativas, de modos de 
producción, de diversidad étnica y cultural, de formas de intercambio y comercio, 
de estilos arquitectónicos y trazos urbanísticos que dan a esa vitalidad un conjunto 




En el siguiente trabajo se presenta el proyecto arquitectónico de un centro de 
negocios para fortalecer y mejorar el impacto de desarrollo económico, tecnológico 
y social para la ciudad de Bogotá. Bogotá al ser la capital del país posee una gran 
demanda nacional y extranjera de actividades económicas sociales y culturales, 
por lo tanto el proyecto lograra fortalecer e incrementar el desarrollo de la ciudad 
de Bogotá generando un espacio tecnológico y moderno para nuestros visitantes 
como residentes.  
Este proyecto nace de la convicción de abordar de nuevo la ciudad desde una 
actitud optimista hacia lo global, entendiéndola como un escenario cada vez más 
poliédrico y complejo, pero, por ello mismo, cada vez más abierto al potencial 
catalizador, estructurador de las nuevas ideas, de las apuestas estratégicas, de 
aquellas acciones proyectuales capaces de atender a las escalas generales más 
allá de las pautas micro locales de un urbanismo posibilista, coyuntural o 
simplemente inhibido. 
La ciudad contemporánea ya no es un solo lugar, una forma “clásica “reconocible, 
ni  un solo modelo evolutivo, un solo movimiento.es un sistema interactivo hecho 
de la acumulación de nuevos y viejos espacios relacionados, de múltiples estadios 







































































El lugar cuenta con un sin número de características como lo es la localización, las 
vías perimetrales al proyecto como la avenida del centenario (calle 13) y avenida 
batallón caldas (carrera 50) entre otras más las cuales hacen del proyecto un 
elemento arquitectónico indispensable y con el proyecto vamos a incrementar el 
auge empresarial social y económico de la ciudad. 
El propósito principal del centro de negocios es promover el sector empresarial a 
nivel nacional e internacional logrando así un crecimiento satisfactorio para la 




Bogotá en los últimos años ha realizado estrategias para ser una ciudad más 
competitiva, generando planes maestros y estrategias de consolidación y 
desarrollo en zonas de la ciudad que generan progreso y economía. La ausencia 
de proyectos empresariales más tecnológicos y más internacionales  ha generado 
un vacío para realización de encuentros empresariales de alto impacto económico 
para la ciudad. 
El proceso de análisis y desarrollo del proyecto nos da pautas definitivas para el 
centro de negocios, por su excelente ubicación y desarrollo.  
Es importante acotar la importancia de la tecnología en la arquitectura y como esta 
debe diseñarse a través de las herramientas mundialmente utilizada, muchas de 
las aplicaciones arquitectónicas y bioclimáticas como principal problemática del 
siglo XI son obsoletas porque se intenta generar estrategias hechas por otros 
lugares del mundo sin entender los aspectos físicos tan especiales que posee la 
ciudad. 
El centro de negocios  propuesto para la ciudad de Bogotá muestra la utilización 
de nuevas técnicas de la arquitectura y releva más que una tendencia, entendida 
esta como los estilos arquitectónicos  que aparecen en las edificaciones y como 
en la tecnología cambian de forma más rápida que los estilos de los siglos 
pasados. 
Nuestra ciudad crece a nivel individual y colectivo al igual que crece la tecnología 
y la manera de confrontar el mundo , es por eso que la propuesta conlleva a dar 
un gran salto en nuestra arquitectura hoy en día en Bogotá , para así lograr tener 
una mayor competividad. 
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